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N O M IN A T A 
Nominata de pareceristas (2021)
 
Parecerista Titulação Filiação Institucional
Adriano Santos Godoy Doutorado em Antropologia Social Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, Brasil 
Agostina Gentili Doutorado em História Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 
Álvaro Andrés Villegas 
Vélez Doutorado em História 
Universidad Nacional de Colombia (sede 
Medellín), Colômbia 
Alvaro Banducci Jr  Doutorado em Ciência Social (Antropologia Social) 
Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul, Brasil 
Ana Guglielmucci  Doutorado em Antropologia  Universidad de Buenos Aires, Argentina 
Andrea Romina Sánchez 
Salinas Doutorado em Sociologia 
Universidad Nacional de Cuyo e Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas, Argentina 
Andrés Pinassi Doutorado em Geografia Universidad Nacional del Sur, Argentina 
Bernardo Lewgoy Doutorado em Ciência Social (Antropologia Social) 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Brasil 
Bóris Maia Doutorado em Antropologia  Universidade Federal Fluminense, Brasil 
Candice Vidal e Souza Doutorado em Antropologia Social Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brasil 
Christine de Alencar 
Chaves Doutorado em Antropologia Social Universidade de Brasília, Brasil 
Clara Elisa Mancini Doutorado em Arqueologia Universidad Nacional de Tucuman, Argentina 
Clarisa Ines Fernandez Doutorado em Ciências Sociais Universidad Nacional de La Plata, Argentina 
Cristhian Fernando Caje 
Rodríguez Doutorado em Antropologia Social pesquisador independente, Brasil 
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Diego Soares da Silveira Doutorado em Antropologia  Universidade Federal de Uberlândia, Brasil 
Flavio Braune Wiik Doutorado em Antropologia  Universidade Estadual de Londrina, Brasil 
Graciela Froehlich Doutorado em Antropologia Social Universidade de Brasília, Brasil 
Gustavo Villela Lima da 
Costa Doutorado em Antropologia Social 
Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, Brasil 
Indira Nahomi Viana 
Caballero Doutorado em Antropologia Social Universidade Federal de Goiás, Brasil 
Jean Segata Doutorado em Antropologia Social Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil 
João Francisco Canto 
Loguercio Doutorado em Antropologia Social University of  Aberdeen, Reino Unido 
João Jackson Bezerra 
Vianna Doutorado em Antropologia Social 
Universidade Federal do Espírito Santo, 
Brasil 
João Rickli Doutorado em Antropologia Social Universidade Federal do Paraná, Brasil 
Jocélio Teles dos Santos  Doutorado em Ciência Social (Antropologia Social) Universidade Federal da Bahia, Brasil 
Jorge William Montoya 
Santamaria  
Doutorado em Epistemologia, 
Historia das ciências e das técnicas 
Universidad Nacional de Colombia (sede 
Medellín), Colômbia 
Júlia Otero dos Santos Doutorado em Antropologia Social Universidade Federal do Pará, Brasil 
Laura Pérez Gil Doutorado em Antropologia Social Universidade Federal do Paraná, Brasil 
Liliana de Mendonça 
Porto Doutorado em Antropologia  Universidade Federal do Paraná, Brasil 
Lorenzo Macagno Doutorado em Ciências Humanas Universidade Federal do Paraná, Brasil 
Lucía Eilbaum Doutorado em Antropologia  Universidade Federal Fluminense. Brasil 
Luisa F. Loaiza Orozco Doutora em Ciências Humanas e Sociais 
Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, Colombia  
Luísa Valentini Doutorado em Ciência Social (Antropologia Social) pesquisadora independente, Brasil 
Luiz Alberto Alves 
Couceiro 
Doutorado em Sociologia e 
Antropologia Universidade Federal do Maranhão, Brasil 
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Luiz Gustavo Freitas 
Rossi Doutorado em Antropologia Social 
Universidade Estadual de Campinas, 
Brasil 
Manuela Cantón Delgado Doutorado em Antropologia Social Universidad de Sevilla, Espanha 
Marco Antonio Valentim Doutorado em Filosofia Universidade Federal do Paraná, Brasil 
Maria del Carmen 
Castrillon Valderruten  Doutorado em Antropologia Social Universidade del Valle, Colômbia  
Maria Eva Muzzopappa Doutorado em Antropologia  Centro Cientifico Tecnologico Conicet — Patagonia Norte, Argentina 
Maria Virgínia Ramos 
Amaral Doutorado em Antropologia Social Universidade de St. Andrews, Escócia 
Martina Ahlert Doutorado em Antropologia Social Universidade Federal do Maranhão, Brasil 
Melissa Santana de 
Oliveira Doutorado em Antropologia Social 
Universidade Federal de São Carlos, 
Brasil  
Morena Barroso Martins 
de Freitas Doutorado em Antropologia Social 
Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, Brasil 
Nilson Almino de Freitas Doutorado em Sociologia  Universidade Estadual Vale do Acaraú, Brasil 
Paola Lins de Oliveira Doutorado em Antropologia Cultural 
Instituto Superior de Estudos da Religião, 
Brasil 
Paula Morgado Lopes Doutorado em Ciência Social (Antropologia Social) Universidade de São Paulo, Brasil 
Paulo Renato Guérios Doutorado em Antropologia Social Universidade Federal do Paraná, Brasil 
Rafael de Oliveira 
Rodrigues Doutorado em Antropologia Social Universidade Federal de Alagoas, Brasil 
Raquel dos Santos Sousa 
Lima Doutorado em Antropologia Social Universidade Federal de Viçosa, Brasil 
Raquel Wiggers Doutorado em Ciências Sociais Universidade Federal do Amazonas, Brasil 
Rodrigo Martins 
Ramassote Doutorado em Antropologia Social 
Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), Brasil 
Rogerio Lopes Azize Doutorado em Antropologia Social Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil 
Sandra Patricia Arenas 
Grisales Doutorado em Memória Social Universidad de Antioquia, Colômbia 
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Sandra Stoll Doutorado em Ciência Social (Antropologia Social) Universidade Federal do Paraná, Brasil 
Sandro Jose da Silva Doutorado em Antropologia  Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil 
Santiago Martinez Doutorado em Antropologia  
Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, 
Bogotá 
Senilde Alcantara 
Guanaes Doutorado em Ciências Sociais 
Universidade Federal da Integração 
Latino Americana, Brasil 
Solange Riva Mezabarba  Doutorado em Antropologia  Associação Brasileira de Gestores Culturais, Brasil 
Susana Margulies Doutorado em Antropologia  Universidad de Buenos Aires, Argentina 
Tatiana Lotierzo Doutorado em Antropologia Social Universidade de São Paulo, Brasil 
Thereza Cristina Cardoso 
Menezes Doutorado em Antropologia Social 
Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro, Brasil 
Vicente Cretton Pereira Doutorado em Antropologia  Universidade Federal de Alfenas, Brasil 
